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Abstrak
Kertas kajian ini akan membincangkan tentang pentaksiran untuk
pembelajaran bagi meningkatkan pembelajaran pelajar dan
pengajaran pensyarah di dalam bilik darjah. Kajian yang dipelopori
oleh Black dan William pada tahun 1998 telah mendapat perhatian
yang meluas di seluruh dunia. Objektif kajian ini adalah untuk
mengenal pasti beberapa ciri amalan pentaksiran iattu berkongsi
objektif antara pensyarah dan pelajar, penyoalan llsan memberikan
maklum balas serta menggalakkan pentaksiran kendirl dan
rakan sebaya. Kertas kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif.
Menggunakan borang soal selidik yang mengandungi 29 item
dengan menggunakan skala Likert 5 mata iaitu 1 = tidak diamalkan
2 
- 
3 
- 
4 
- 
5 = sangat diamalkan. Pensampelan adalah secara
rawak yang terdiri daripada 40 orang pelajar daripada pelbagai unit
dan semester di sebuah lPG. Hasil dapatan kajian bagi berkongsi
objektif pembelajaran, penyoalan lisan dan pemberian maklum
balas adalah tinggi, manakala pentaksiran kendiri dan rakan sebaya
adalah sederhana. Justeru itu pentaksiran ini tidak begitu menular
dan popular dalam kalangan pensyarah dan pelajar.
Kata Kunci: Pentaksiran untuk pembelaiaran, berkongsi obiektif
pembelaiaran, penyoalan lisan, maklum balas,
pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya.
B1
Pengenalan
Pengertian istilah pentaksiran atau assessmen/ yang berasal daripa:.perkataan Greek "assidere" iaitu bermaksud "dudur oi sisi,'. proses pengajara-pembelajaran dan pentaksiran berlaku secara timbal balik dan bersepad-u (Syu,
lsmail &Ahmad subki, 2o1o). pentaksiran di bitik darjah mengandungi petbag,
maklum balas dan kaedah perbincangan yang mengukur dan menirai kua .proses pembelajaran. la merangkumi pelbagai opsyen yang luas daripa:=
rekod pengucapan dan pemerhatia n (anecdotitnofes) sehinggarah ke pering<a:pentadbiran ujian piawai (Azizi, 2o1o). Menurut Hargreaves (200s), pentaksir: -
disamakan dengan pengukuran yang merujuk kepada perbuatan atau pros__
menentukan atau menganggarkan jumlah, takat atau tahap pembelajara-
mempertingkatka n kaedah pengajaran dan pembe rajaran, membangu nkan c a -
membina strategi daripada hasil maklum balas yang diperoleh (Abd. Ghar,.2003) dengan ujian sebagai mediumnya.
Dalam konteks pendidikan guru, pentaksiran merupakan satu mekanisme ba:
menentukan kualiti produk sesuatu program latihan guru di lnstitut penoioir<alGuru (lPG). Tidak dapat dinafikan bahawa IPG adalah salah sebuah penera._
utama dalam ratihan pendidikan guru. Tanggungjawab yang digaras un:_"
merealisasikan hasrat negara dalam melahirkan insan guru yang berkua 
.tinggi serta relevan dengan keperluan pendidikan masa kini dan akan data-:Pentaksiran yang dilaksanakan adarah secara formatif dan sumatif-;;rr:pelbagai bentuk seperti pentaksiran berterusan, Ujian Akhir Kursus (UAr,peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Maflamatnya adalah un;*.
melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan rlr-pengetahuan, kemahiran, dan ketrampilan profesionalisme selaras denc:-Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FpK) dan Farsafah pendidik";C;,uaii3(BPG,200e).
Konsep Pentaksiran untuk pembelajaran
Pentaksiran untuk pembelajaran atau dikenalijuga dengan istilah ,,pentaksira-formatif" (stiggins, 2002; Timperley, 2011). - t,tamu-n, pentaksiran uni_.pembelajaran adalah jauh lebih besar, lebih kerap dan menyediakan bukti kepa:.proses tersebut. Pentaksiran r"rntuk pemberajaran bertujuan untuk merapatka-jurang antara prestasi semasa dengan standard yang di[ehendaki (Hargreaves2005) siti Rahayah Ariffin (2003) menjelas[an penggunaan pentaksi.= -
untuk pembelajaran sangat ditekankan daram konsep pe-ntaxsiran berterusa-
mengesan kemajuan perajar daram tajuk, bab atau unit-unit perajaran. ra ju:=:acat mengenar pasti punca-punca keremahan serta borerr meningt<ait<a-
ro:','asi (chan & Gurnam, 2013) dan penghargaan kendiri untuk pembeiajara-
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-ujuan Kajian
::nsyarah merupakan pihak utama yang bertanggungjawab da an- per:aKsiran
::rgajaran dan pembelajaran pelajar. oleh itu kualiii pentaks,rar b < :a:,ah
,:rg diamalkan oleh pensyarah amat diberi perhatian. para perSL e.a^ .e. J
-empunyai kemahiran pentaksiran tertentu bagi mengamalkann,,a :e^rar
::rkesan (Suah et al., 2010). sehingga kini, amLlan pentaksiran p"..,s,aia.-
::nsyarah di Malaysia kurang diketahui. Abd. Rahim (2000) ffien,elas<an
:3rawa budaya mengajar yang masih lagi bersifat usang, iradislona rar
'-rang berkesan mencerminkan krisis profesionalisme perguruan dr necara
*embangun, khus^usnya di Malaysia yang memerlukan' reiolusi yang 16c.h
-:Jikal dilakukan. Oleh itu, kajian ini dijalankan sebagai satu usaha isai untu<
*engenal pasti amalan pentaksiran untuk pembelajaran yang diamalkan oleh
:ara pensyarah berdasarkan persepsi pelajar.
Objektif Kajian
' Mengetahui amalan berkongsi objektif pembelajaran terhadap pelajar
. Mengenal pasti amalan penyoalan lisan terhadap pelajar
: Mengenal pasti amalan pemberian maklum balas terhadap pelajar
: Mengenal pasti amalan pentaksiran kendiri dan rakan sebaya terhadap
pelajar.
lvletodologi Kajian
(edas kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Menggunakan borang soal
selidik yang mengandungi 29 item berdasarkan kepadalkala Likerl limjmata
aitu 1 = tidak diamalkan 2 
- 
3 
- 
4 
- 
5 = sangat diamalkan. soal selidik ini
:iadaptasi dan diubahsuai daripada soal selidik sebenar oleh Mohamad Azhar
',lat Ali & shahrir Jamaluddin (2007). pensampelan adalah secara rawak
,"ang terdiri daripada 40 orang pelajar daripada pelbagai unit dan semester di
sebuah lPG. Angka 40 ini adalah memadai kerana s-aiz minimum adalah 30
Siegel & castelan, 1988; Btack, 1993). Menurut Mohamad Najib (1999) angka
30 adalah angka yang minimum yang sesuai untuk menoapatt<an lengf,uk
cerbentuk normal. la hanya sebagai langkah awal untuk mengenal pasti amilan
centaksiran untuk pembelajaran yang hanya mengutarakan persepsi pelajar di
sebuah IPG sahaja.
Dapatan Kajian
Analisis dapatan kajian menunjukkan bahawa min yang diperoleh adalah tinggi
Jan sederhana. lni berd_asarkan kepada peratus skala min oleh Nugent, Siep{e"rt
& Hudson (209] ) iaitu 3 33 hingga 5.00 (tinggi), 1.67 hingga 3.3i (sederrrana;
dan bawah 1.67 (rendah).
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No. Pernyataan Tidak Sangatdiamalkan diamalt<an
12345
Min
1 I Pensyarah memaklumkan
I objektif pembelajaran secara
lisan sebelum memulakan
pengajaran.
Pensyarah r"n1"tu.k* oolt *irpembelajaran dapat membantu
meningkatkan pembelajaran.
Pensyarah r"nl"tu",,*ap, 
-
yang akan dipelajaridi dalam
subjek tersebut (objektif
pembelajaran)
+ 3.60
2
-+ 3.75
J
3.90
4 Pensyarah menjelaskan atau
menunjukkan apa yang perlu
dilakukan untuk mencapai
objektif pembelajaran (memberi
contoh atau menunjuk cara)
3.97
tr Pensyarah hanya memberitahu
pelajar apa yang akan
Jiajar sebelum memulakan
rengajaran. 3.15
6 I Pensyarah menjelaskan apa
yang dipelajari dapat membantu
melakukan yang terbaik dalam
kursus iersebut (contoh:
pencapaian sasaran peribadi,
membina kefahaman dan
melakukan yang terbaik dalam 
I
ujian atau peperiksaan) 
I
4.00
7 Pensyarah terus menyambung
pengajaran tanpa memberitahu
pelajar apakah objektif
pembelajaran pada hari
tersebut.
> 2.40
B Pensyarah selalu berbincang
dengan pelajar apa yang telah
dipelajari. ) 4.35
Jadual 1: Berkongsi Objektif pembelajaran
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